















































































































に課しつつ「疲労困懲の極みにあってなおも仕事をつづけるj (VIII. 453) と
いうことによって決定づけられており，さらにかれの作家としての存在は，そ
の基底に「深淵への共感にたいする拒否j，r時代のいかがわしい心理主義への
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Thomas Mann: Gesamme1te Werke in dreizehn Banden， Frankfurt/M. 1974. 
(本文中括孤内のローマ数字は巻数，アラビア数字はページ数を示す。)
"Geist und Kunst“Thomas Manns Notizen zu einem "Literatur Essay". Ediert 
und kommentiert von Hans Wysling in: Thomas-Mann-Studien. Erster Band 
(TMS-1と略記)。
Thomas Mann Briefe 1889-1936 Frankfurt/M. 1961 hrsg. von Erika Mann (Br. 1 
と略記).
Thomas Mann Heinrich Mann Briefwechsel 1900-1949 hrsg. von Hans Wysling 
Frankfurt/M. 1968 (Br. B と略記).
『ク Jレノレ』のための創作ノートはつぎの文献から引用した。
Hans Wysling: Narzissmus und Ilusion邑reExistenzform. Zu den Bekenntnissen 
des Hochstaplers Felix Krull. Thomas-Mann-Studien. Funfter Band (TMS-Vと略
記).




2) Vgl. Herbert Lehnert: Thomas Mann. Fiktion， Mythos， Religion. Stuttgart u. 
a. 1965 S. 131f. 
3) Notizblatt 580 TMS-V S. 414. 
4) Erich Heller: Thomas Mann. Der iroriische Deutsche. Frankfurt/M. 1959 
(Taschenbuch-Ausgabe) S. 341. 
5) Not. 114 TMS-1 S. 212. 
6) V gl. Hans Wysling: Archivalisches Gewuhle. Zur Entstehungsgeschichte der 
"Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“in TMS-1. S. 248. 
7) Not. 103 TMS-1 S. 207f. 
8) Wolfdietrich Rasch: Thomas Mann und die Decadence. in: Thomas Mann 
1875-1975. Vortrage in Munchen Zurich-Lubeck. hrsg. von Beatrix Bludau u. a. 
Frankfurt/M. 1977 S. 272. 
-~ 9) V gl. "Geist und Kunst“Not. 49， 72， 91. TMS-1 S. 175f.， 189f.， 198. V gl. auch 
d・ぅ
'"'( 
"Bei Friedrich Huchs Bestattungα(X. 409-413)， "Vorwort zu dem Roman eines 
Jungverstorbenen“ (X. 559-565). 
10) Rasch， a. a. O. S. 272. 
11) V gl. ebd. S. 273f. 
12) "Geist und Kunst" Not. 72 TMS-1 S. 1ヲO.
13) Rasch， a.a. O. S. 276f. 
14) Ebd. S. 276. 
15) V gl. Wysling， a.a. O. S. 246. 
16) Hans Wysling: Vorwort zum "Geist und Kunst“in TMS-1. S. 144. 
17) Br. 1 S. 90. 
18) V gl. Peter de Mendelssohn: Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schrift-
stellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918. Frankfurt/M. 1975 S. 869ff. 
19) Lehnert， a.a. O. S. 99f. 
20) Ebd. S. 105f. 
21) Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann und die Neuklassik. in: Stationen der 
Thomas-Mann-Forschung， Aufsatze seit 1970. hrsg. von Hermann Kurzke， 
Wurzburg， 1985. S. 400. 




24) Vgl. Hinrich Siefken: Thomas Mann Goethe "ldeal der Deutschheit". Wieder・
holte Spiegelung 1893-1949， Munchen， 1981 S.~76. 
25) 1920年7月4日，カール・マリーア・ヴェーパー宛の手紙のなかでマンは， Iこの小
説は元来讃歌的な性質のもの，そう，讃歌的なみなもとを持っているのだということ
を，あなたが気づかなかったはずがありません。J(Br. 1 S. 176) と述べている O リ
ードはこの発言をよりどころのひとつとして，アッシェンパッハの物語は元来肯定的
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なものとして構想されたので、はないかという推論を展開しているが (T. J. Reed: 




26) "Geist und Kunst“Not.88 u. Kommentar. TMS-1 S. 197f. u. vgl. Rasch， a.a. 













による『童児神』を手にして以降のことである。 Vgl.Hans Wysling: Psychologi-
sche Aspekte von Thomas Manns Kunst. in: Thomas Mann heute. Bern u. a. 







33) Hans Wysling: Thomas Manns Plane zur Fortsetzung des "Krull“ in: 
Thomas-Mann-Studien， Dritter Band. S. 158. 
34) Lehnert， a.a. O. S. 104. 
35) Ebd. S. 104. 
36) V gl. Wysling: Archivarisches Gewuhle， a.a. O. S. 241. 
37) V gl. Klaus Hermsdorf: Thomas Manns Schelme， Figuren und Strukturen des 
Komischen， Ber1in 1968. S. 86. また，ハンス・カストルフ。の形姿については拙論
r魔の山』試論」前掲書73-128頁参照.
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